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Dinoderus minutus and D. brevis (Coleoptera: Bostrychidae): 
Two Exotic Wood Borers Introduced to Greece1 
C.TH. BUCHELOS 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology Agricultural 
University of Athens, Votanicos, Greece 
ABSTRACT 
Two Bostrychidae species, Dinoderus minutus (Fabricius) and D. brevis Horn, 
found infesting bamboo articles - imported from Hong Kong and the Philippines 
respectively - in the region of Athens, are reported as new records from Greece. In-
formation about their distribution and hosts is provided; furthermore their econo-
mic importance for Greece is examined. 
Introduction 
Members of the family Bostrychidae are parti-
cularly destructive to felled timber and bamboo 
widely used in the Tropics in building and furni-
ture construction but can also attack and ovi-
posit in weakened standing green trees or tunnel 
into the green shots of plants, either for food or 
hibernation (Fisher 1950). 
In addition, many of the species comprised in 
this family cause considerable damage to stored 
vegetable products. Rhysopertha dominica (Fa-
bricius) is a pest of all kinds of grains; feeding 
on starchy materials, is of great importance all 
over the world and one of the most destructive 
pests of stored grain products in Greece (Buche-
los 1981, 1985). 
This paper announces the presence of the two 
wood-boring species of the genus Dinoderus, 
(subfamily Dinoderinae) as new records from 
Greece and tries to depict the importance of 
such an invasion in this country. 
Material and Methods 
D. minutus and D. brevis were collected during 
Received for publication December 27. 1991. 
1991. the former in infested bamboo handicrafts 
imported from Hong Kong and the latter in a great 
number of small bamboo sticks imported from the 
Phillipines (Fig. 1). These sticks are extensively 
FIG. I. «Souvlaki» bamboo sticks infested by D. brevis. 
used in Greece to roast pieces of meat known as 
«souvlaki». Both species were identified by the aut-
hor [see Lesne (1906), Reitter (1911), Kuhnt (1913), 
Porta (1929), Portevin (1931) and Fisher (1950)]. 
Results and Discussion 
a. D. minutus was described as Apate minutus 
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(Fabricius 1775), Bostrychus minutus Olivier 
1790, Dinoderus substriatus Stephens 1830, Bo-
strychus vertens Walker 1859, Rhysopertha sicu-
la Baudi 1873, Dinoderus bifoveolatus Zufal 
1894, Dinoderus minutus Lesne 1896, Dinoderus 
japonicus Matsumura 1915. 
Distribution and Hosts: D. minutus is the 
most common species of Dinoderus. Cosmopo-
litan throughout the tropical region (e.g. Le-
Van-Nong, 1973), it has been carried to many 
parts of the Temperate Zones. It breeds where-
ver dry bamboo is stored with preference to the 
genera Dendrocalamus and Phyllostachys. It 
can reduce all structures built of bamboo to 
dust in a few years. It is considered as the most 
important pest of stored maize in Mauricious 
and in Zanzibar (Miller 1934). The adults have 
also been recorded as attacking sugarcane, 
dried sweet-potatoes, rice, banana preparations 
and are frequently found breeding in rattan ar-
ticles and wooden packing cases. It has been in-
troduced e.g. to Germany with basket and wi-
cher work (Musa textilis) and with tapioca 
(Manihot utilissima), from Thailand and Indo-
nesia (Kühne 1973). 
b. D. brevis was described by Horn in 1878. 
Distribution and Hosts: Almost cosmopoli-
tan. It is the common bamboo borer in India; it 
has been recorded widely from South East, 
Asia, Jamaica and other tropical regions and 
has been intercepted in bamboo at many locali-
ties of the United States of America (Fisher 
1950). The food plants of the larvae are restric-
ted to bamboos and canes with preference to 
the genera Dendrocalamus and Bambusa. 
Both species are destructive wood borers and 
their presence in Greece has a special importan-
ce as the following factors have to be taken un-
der consideration: Their propensity to burrow 
in wooden packing cases and bamboo articles 
abundantly imported and interspersed through 
commerce, as long as phytosanitary regulations 
are not strictly followed. D. minutus in particu-
lar, has a wide range of food preferences which 
extend even to agricultural commodities, pro-
duced and stored in Greece (rice, maize). 
D. brevis may have limited food preferences, 
but the importance of its presence lies on the 
fact that it causes impressive damage to impor-
ted «souvlaki» sticks, millions of which are re-
quired daily in Greece, resulting their increasing 
imports from severely infested countries. Mo-
reover, considering the above mentioned geo-
graphic distribution of both species and the cli-
matic conditions which favorize their prolifera-
tion and development, their protential establi-
shment in Greece cannot be excluded. 
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Dinoderus minutus (Fabricius) και D. brevis (Coleoptera: Bostrychidae) 
Δύο Εξωτικά Ξυλοφάγα Έντομα στην Ελλάδα 
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Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Δύο είδη κολεοπτέρων που ανήκουν στο γένος Dinoderus και στην οικογένεια Bostrychidae, 
το D. minutus (Fabricius) και το D. brevis Horn, βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε εισα­
γόμενα είδη από μπαμπού. Το πρώτο είχε προσβάλλει καλάθια από βέργες μπαμπού, προελεύ­
σεως Χονκ-Κογκ. Το δεύτερο προκαλούσε έντονη προσβολή, στα «καλαμάκια» για σουβλάκια 
κατασκευασμένα από μπαμπού προελεύσεως Φιλιππίνων. 
Ο προσδιορισμός τους έγινε βάσει εξωτερικών γνωρισμάτων των ακμαίων. 
Και τα δύο είδη είναι καταστρεπτικά ξυλοφάγα. To D. minutus διαθέτει μεγάλη ποικιλία τρο­
φικών προτιμήσεων που περιλαμβάνεν και αποθηκευμένα ^εωρ^ικά ειρόδνα (ρΰζν, καλαμπόκν). 
To D. brevis μπορεί να περιορίζεται σε είδη μπαμπού, αλλά η έντονη παρουσία του στα εισαγό­
μενα «καλαμάκια» για σουβλάκια, με την τόσο μεγάλη ζήτηση ολόκληρο το έτος στην Ελλάδα, 
δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία του καθώς και οι εισαγωγές γίνονται από χώρες με με­
γάλη προσβολή από το είδος και ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος δεν είναι πάντοτε αυστηρός. 
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